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65～69歳 56（041.8） 37 19
70～74 40（029.9） 29 11
75～79 22（016.4） 15 ７
80～84 16（011.9） 10 ６
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表３　住宅、設備による問題点と改善希望
















































































大項目（件数計） 中項目 小項目 件数 詳細
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詳細な回答を得にくいというデメリットを有する。また、自由記述欄は調査対象者が回答を
記入してもらえない場合も少なくない。これらのことから、本研究では、高齢者の住生活に
関する問題点等のラベルを多数収集できたという意義があった反面、明確な分類が非常に困
難だったものも多かった。本研究で得られた高齢者が感じる自宅についての問題点等の傾向
を吟味し、今後は本調査で明確にならなかった点を中心にしてインタビュー調査によりデー
タを補完していくことが必要である。
　また、実施された調査は高齢者の住生活のみに特化されたものではなく、高齢者の活動や
生活に関する意識などを含んだ総合的な調査であった。したがって、調査票の紙幅の制限が
あったために住生活の質問項目の設定は限定されたものであった。今後は、本研究で得られ
た内容やその他の関連研究を参考にして必要な質問項目群を設定して高齢者の住生活に特化
した調査票を作成し、量的調査を実施することも必要であろう。
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